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Êàìèëëî Ïåëëèööè — îäèí èç íàèáîëåå ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëåé
èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû Èòàëèè ôàøèñòñêîãî ïåðèîäà — îñòàëñÿ
ïðàêòè÷åñêè âíå ïîëÿ âíèìàíèÿ ñîâðåìåííûõ èñòîðèêîâ. Èçâåñò-
íûé èòàëüÿíñêèé èñòîðèê Ýìèëèî Äæåíòèëå íàçâàë Êàìèëëî Ïåë-
ëèööè «îáðàçöîì ôàøèñòñêîãî èíòåëëåêòóàëà»1. Îäíàêî ðîëü Ê. Ïåë-
ëèööè êàê «îäíîãî èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ èäåîëîãîâ ôàøèçìà»2
äëèòåëüíîå âðåìÿ îñòàâàëàñü íåðàñêðûòîé. Òîëüêî â 2000—2003 ãã.,
áëàãîäàðÿ èññëåäîâàòåëüñêîìó ïðîåêòó, ïðîôèíàíñèðîâàííîìó
Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Èòàëèè è Ôîíäîì Óãî Ñïèðèòî3, áûëà
ïðîâåäåíà íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ è âïåðâûå îïóáëèêîâàíà íàó÷íàÿ
áèîãðàôèÿ Êàìèëëî Ïåëëèööè4.
Â èñòîðèè Èòàëèè ôàøèñòñêîãî ïåðèîäà Êàìèëëî Ïåëëèööè
áîëåå âñåãî èçâåñòåí òåì, ÷òî â 1940—1943 ãã. îí çàíèìàë äîëæ-
íîñòü ïðåçèäåíòà Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà ôàøèñòñêîé êóëüòóðû
è àêòèâíî ðåàëèçîâûâàë ìíîãî÷èñëåííûå ïðîåêòû Èíñòèòóòà, â òîì
÷èñëå è â ìåæäóíàðîäíîé ñôåðå. Ïåëëèööè ïóáëèêîâàë, â òîì ÷èñ-
ëå è çà ïðåäåëàìè Èòàëèè, ìíîãî÷èñëåííûå ñòàòüè, ïîñâÿùåííûå
ïðîáëåìàì è çíà÷åíèþ «ôàøèñòñêîé êóëüòóðû»5.
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Ìåíåå èçâåñòíà äåÿòåëüíîñòü Ê. Ïåëëèööè â Âåëèêîáðèòàíèè,
ãäå îí ïðîâåë çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü æèçíè. Îäíàêî èìåííî àêòèâ-
íîñòü Ê. Ïåëëèööè â ýòîé ñòðàíå äàëà åìó âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü
ïðèçíàíèå íà Ðîäèíå è äîáèòüñÿ âûñîêèõ ïîñòîâ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé èåðàðõèè ôàøèñòñêîé Èòàëèè.
Êàìèëëî Ïåëëèööè ðîäèëñÿ 24 àâãóñòà 1896 ã. â ãîðîäêå Êîë-
ëåíüî íåäàëåêî îò Òóðèíà. Îí ó÷èëñÿ íà þðèäè÷åñêîì ôàêóëüòåòå
Ïèçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ðåêòîðîì êîòîðîãî áûë åãî îòåö, èçâåñò-
íûé â Èòàëèè ïñèõèàòð. Â ïåðèîä Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû Ê. Ïåë-
ëèööè íàõîäèëñÿ íà ôðîíòå â çâàíèè ìëàäøåãî ëåéòåíàíòà è áûë
ðàíåí âî âðåìÿ àâñòðèéñêîãî íàñòóïëåíèÿ, çàâåðøèâøåãîñÿ ïîðà-
æåíèåì èòàëüÿíñêîé àðìèè ïðè Êàïîðåòòî. Â ÿíâàðå 1917 ã. îí
çàùèòèë â Ïèçàíñêîì óíèâåðñèòåòå âûïóñêíóþ ðàáîòó íà òåìó
«Âîçìîæíîñòè ïàðëàìåíòñêîãî ðàññëåäîâàíèÿ»6. Â 1919 ã. Ê. Ïåëëèö-
öè ïåðååõàë â Ìèëàí, ãäå â äîìå èçâåñòíîé æóðíàëèñòêè Ìàðãå-
ðèòû Ñàðôàòòè ïîçíàêîìèëñÿ ñ Áåíèòî Ìóññîëèíè. Îí ó÷àñòâîâàë
â ñîçäàíèè ïåðâûõ ôàøè â Èòàëèè, íî íåïîñðåäñòâåííî â ðàçâè-
òèè ðàííåãî ôàøèñòñêîãî äâèæåíèÿ â Èòàëèè ó÷àñòèÿ íå ïðèíè-
ìàë: â 1920 ã. äâàäöàòè÷åòûðåõëåòíèé Êàìèëëî Ïåëëèööè ïåðå-
åõàë â Âåëèêîáðèòàíèþ.
Â Âåëèêîáðèòàíèè Ê. Ïåëëèööè çàíÿë äîëæíîñòü àññèñòåíòà
êàôåäðû èòàëüÿíñêèõ èññëåäîâàíèé Ëîíäîíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ãäå
ïðîäîëæèë íàó÷íóþ ðàáîòó ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà Àíòî-
íèî ×èïïèêî. Â 1925 ã. îí ïîëó÷èë äîëæíîñòü äîöåíòà, â 1931 ã. —
ïðîôåññîðà íàçâàííîé êàôåäðû. Â 1934 ã. Ê. Ïåëëèööè áûë íàçíà-
÷åí çàâåäóþùèì êàôåäðîé èòàëüÿíñêèõ èññëåäîâàíèé Ëîíäîíñêîãî
óíèâåðñèòåòà è ôîðìàëüíî âîçãëàâëÿë åå äî èþëÿ 1943 ã.
Â Âåëèêîáðèòàíèè Êàìèëëî Ïåëëèööè òàêæå çàíèìàëñÿ ñî-
çäàíèåì ïåðâûõ ôàøèñòñêèõ îðãàíèçàöèé. Âåñíîé 1921 ã. îí ñòàë
îñíîâàòåëåì ïåðâîé â Âåëèêîáðèòàíèè ôàøèñòñêîé ôåäåðàöèè —
îäíîé èç ïåðâûõ çàðóáåæíûõ îðãàíèçàöèé Íàöèîíàëüíîé ôà-
øèñòñêîé ïàðòèè Èòàëèè. Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â èññëå-
äîâàòåëüñêîé ëèòåðàòóðå âîçíèêíîâåíèå ôàøèñòñêèõ îðãàíèçàöèé
â Âåëèêîáðèòàíèè â ïåðâîé ïîëîâèíå 1920-õ ãã. ïî÷òè íå ðàññìàò-
ðèâàëîñü. Â íåìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèÿõ, ïîñâÿùåííûõ áðèòàí-
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ñêîìó ôàøèçìó, êàê ïðàâèëî, âíèìàíèå óäåëåíî ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî
Áðèòàíñêîìó ñîþçó ôàøèñòîâ Îñâàëüäà Ìîñëè7. Â îòå÷åñòâåííîé
ëèòåðàòóðå ðàçâèòèå ôàøèñòñêèõ äâèæåíèé â Âåëèêîáðèòàíèè
â 1920-õ ãã. òàêæå ïðàêòè÷åñêè îñòàâàëîñü áåç âíèìàíèÿ, â íàèáî-
ëåå ñåðüåçíîé ðàáîòå ïî äàííîìó âîïðîñó — êíèãå À. Þ. Ïðîêî-
ïîâà «Ôàøèñòû Áðèòàíèè» — ëèøü êðàòêî óïîìèíàåòñÿ, ÷òî
«â íà÷àëå 20-õ ãã. â óñëîâèÿõ àêòèâèçàöèè âûñòóïëåíèé ðàáî÷èõ
è óñèëåíèÿ òðåä-þíèîíîâ è ëåéáîðèñòñêîé ïàðòèè, à òàêæå â íå-
ìàëîé ñòåïåíè ïîä âëèÿíèåì ïðèõîäà ê âëàñòè â Èòàëèè Ìóññî-
ëèíè, â Áðèòàíèè âîçíèê öåëûé ðÿä îðãàíèçàöèé, ÷ëåíû êîòîðûõ
èìåíîâàëè ñåáÿ ôàøèñòàìè. Ñðåäè ïîäîáíûõ îáúåäèíåíèé ìîæ-
íî íàçâàòü Áðèòàíñêèõ ôàøèñòîâ, Ôàøèñòñêóþ ëèãó, Ôàøèñòñêîå
äâèæåíèå, Ôàøèñòñêóþ ëèãó èìïåðèè, Êåíñèíãòîíñêóþ ôàøèñò-
ñêóþ ïàðòèþ, Éîðêøèðñêèõ ôàøèñòîâ, Íàöèîíàëüíûõ ôàøèñòîâ
è íåêîòîðûå äðóãèå»8. Àâòîð îòìå÷àë, ÷òî áîëüøèíñòâî òàêèõ îðãà-
íèçàöèé ïðîñóùåñòâîâàëî íåäîëãî è ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé ñâîåîá-
ðàçíóþ ðåàêöèþ íà óñèëåíèå â ñòðàíå ëåâîãî äâèæåíèÿ9.
Â òî æå âðåìÿ ðåàëüíîå ñîçäàíèå ôàøèñòñêèõ îðãàíèçàöèé
â Âåëèêîáðèòàíèè ïðàêòè÷åñêè îñòàëîñü âíå ïîëÿ çðåíèÿ ñîâðåìåí-
íûõ èññëåäîâàòåëåé. Ïðè÷èíà ýòîãî î÷åâèäíà: ïåðâûå ôàøèñòñêèå
ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè Âåëèêîáðèòàíèè ñîçäàâàëèñü â ýìèãðàíò-
ñêîé, ïðåæäå âñåãî â èòàëüÿíñêîé ñðåäå, ýòíè÷åñêèõ àíãëè÷àí ñðåäè
íèõ áûëî íåìíîãî, è âëèÿíèåì çà ïðåäåëàìè èòàëüÿíñêîé äèàñïî-
ðû îíè íå ïîëüçîâàëèñü. Îäíàêî èìåííî ÷åðåç ýòè ïåðâûå îðãàíè-
çàöèè èäåîëîãèÿ èòàëüÿíñêîãî ôàøèçìà ñòàëà ïðîíèêàòü íà áðè-
òàíñêóþ òåððèòîðèþ.
Êàìèëëî Ïåëëèööè ðàçâåðíóë â Áðèòàíèè ýíåðãè÷íóþ äåÿòåëü-
íîñòü ïî ôîðìèðîâàíèþ íîâûõ ôàøèñòñêèõ îðãàíèçàöèé. Ýòîìó
ñïîñîáñòâîâàë è íîâûé ñòàòóñ Ê. Ïåëëèööè: íàðÿäó ñ àêàäåìè÷åñ-
êîé äîëæíîñòüþ â Ëîíäîíñêîì óíèâåðñèòåòå Ïåëëèööè â íà÷àëå
1922 ã. îôèöèàëüíî ñòàë ñîáñòâåííûì êîððåñïîíäåíòîì ãàçåòû
Á. Ìóññîëèíè «Il Popolo d’Italia» â Âåëèêîáðèòàíèè, à â íîÿáðå
1922 ã., ïîñëå ôîðìèðîâàíèÿ â Èòàëèè ôàøèñòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà,
îí ñòàë òàêæå ãîñóäàðñòâåííûì äåëåãàòîì, îòâåòñòâåííûì çà äåÿ-
òåëüíîñòü ôàøèñòñêèõ ôåäåðàöèé â Âåëèêîáðèòàíèè è Èðëàíäèè
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(delegato statale per i Fasci di Gran Bretagna e Irlanda). Ê. Ïåëëèööè
ïóòåøåñòâîâàë ïî ñòðàíå, äîáèâàÿñü ñîçäàíèÿ ðåãèîíàëüíûõ ôà-
øèñòñêèõ ôåäåðàöèé. Â 1922—1925 ãã. åìó óäàëîñü îñíîâàòü ôà-
øèñòñêèå ôåäåðàöèè â Ãëàçãî, Ýäèíáóðãå, Íüþêàñëå, Êàðäèôôå,
Ëèâåðïóëå è Äóáëèíå. 26 ôåâðàëÿ 1924 ã. Ê. Ïåëëèööè ïèñàë Äæó-
çåïïå Áîòòàè, îäíîìó èç ðóêîâîäèòåëåé Íàöèîíàëüíîé ôàøèñòñêîé
ïàðòèè Èòàëèè, ðåäàêòîðó æóðíàëà «Critica fascista», òåîðåòèêó êîð-
ïîðàòèâèçìà: «ß ñåé÷àñ â Ëîíäîíå, âåðíóëñÿ èç ïîåçäêè ïî Àíã-
ëèè, ãäå êàê äåëåãàò ïàðòèè çàíèìàëñÿ ñîçäàíèåì íîâûõ ôåäåðà-
öèé… Ïîäãîòîâèë êíèãó “Ïðîáëåìû è ðåàëüíîñòü ôàøèçìà”,
êîòîðóþ ñîáèðàþñü çäåñü èçäàòü…»10. Îäíîâðåìåííî ñ àêòèâíîé
äåÿòåëüíîñòüþ â Ëîíäîíå Ïåëëèööè èíèöèèðîâàë äèñêóññèþ, ðàç-
âåðíóâøóþñÿ â æóðíàëå «Critica fascista». Â ðàìêàõ äàííîé äèñ-
êóññèè Ê. Ïåëëèööè ïîñòàâèë âîïðîñû îá îòíîøåíèÿõ ìåæäó ðå-
ëèãèåé è ôàøèçìîì è î íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè äîêòðèíàëüíûõ
îñíîâ ôèëîñîôèè ôàøèçìà11, ñôîðìóëèðîâàë ðÿä ñóùåñòâåííûõ
ïîëîæåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì ôàøèñòñêîé ïîëèòèêè â ñôåðå
êóëüòóðû è ïðîïàãàíäû. Â íîâîì ïîñëàíèè ê Äæ. Áîòòàè Ïåëëèööè
ïèñàë: «ß ïðîøó îïóáëèêîâàòü ñòàòüþ â ôîðìå ïèñüìà, â êîòîðîì
áóäóò âûñêàçàíû ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ… Ôàøèçì ñ íåîáõîäè-
ìîñòüþ è åñòåñòâåííîñòüþ èçìåíÿåòñÿ, è ýòî íåîáõîäèìî ïîíè-
ìàòü âñåì ÷ëåíàì ïàðòèè… Ìû äîëæíû ñîçäàâàòü íîâûé îáðàç
Èòàëèè äëÿ èíîñòðàíöåâ, ïîòîìó ÷òî â ñîçíàíèè èíîñòðàíöåâ äóõ
Èòàëèè ñâÿçàí èñêëþ÷èòåëüíî ñ ìàêèàâåëëèçìîì, ýãîèçìîì è ôàëü-
øüþ, êîòîðûå óæå ÷åòûðå âåêà ïðèïèñûâàþòñÿ íàøåé íàöèè… Ìû,
ÿ âåðþ, äîëæíû è ìîæåì óíè÷òîæèòü ýòîò ñòàðûé îáðàç â äóõîâ-
íîì ïëàìåíè ôàøèçìà»12. Äëÿ äîñòèæåíèÿ òàêîãî ðåçóëüòàòà, ïî-
ëàãàë Ïåëëèööè, íåîáõîäèìî óñèëèòü ïðîïàãàíäó çà ðóáåæîì.
Â 1926 ã. Ê. Ïåëëèööè ñîçäàë â Ëîíäîíå êîìèòåò Îáùåñòâà
Äàíòå Àëèãüåðè (Societa Dante Alighieri) — èòàëüÿíñêîé îðãàíè-
çàöèè ïî ïðîïàãàíäå è ðàñïðîñòðàíåíèþ èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà
è êóëüòóðû è ñòàë ïðåçèäåíòîì Áðèòàíñêîãî îòäåëåíèÿ Îáùåñòâà
Äàíòå Àëèãüåðè (äî 16 èþíÿ 1930 ã.). Ïðàêòè÷åñêè îäíîâðåìåííî
Ê. Ïåëëèööè îïóáëèêîâàë â Èòàëèè ñâîþ ãëàâíóþ êíèãó î Âåëè-
êîáðèòàíèè — «Äåëà Àíãëèè»13. Â îáúåìèñòîé, ñâûøå òðåõñîò
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ñòðàíèö, êíèãå àâòîð ñäåëàë ïîïûòêó ïðåäñòàâèòü èòàëüÿíñêîìó
÷èòàòåëþ íîâûé îáðàç Áðèòàíèè, î÷èùåííûé îò ñòåðåîòèïîâ è òó-
ðèñòè÷åñêèõ øòàìïîâ, îò òîãî, ÷òî ñàì Ê. Ïåëëèööè íàçâàë «òó-
ðèñòè÷åñêèì ëîíäîíñêèì òóìàíîì»14, ïîêàçàòü è ïàìÿòíèêè, è ïî-
ëèòè÷åñêóþ æèçíü Áðèòàíñêèõ îñòðîâîâ.
Â 1930 ã. êóðèðîâàíèå ôàøèñòñêèõ èòàëüÿíñêèõ ôåäåðàöèé
â Âåëèêîáðèòàíèè áûëî ïåðåäàíî ïðåäñòàâèòåëþ ãåíåðàëüíîé äè-
ðåêöèè Èòàëüÿíñêèõ ôàøèñòñêèõ ôåäåðàöèé çà ðóáåæîì («Fasci
Italiani all’Estero»). Íåïîñðåäñòâåííîãî èíòåðåñà ê ðàñïðîñòðàíå-
íèþ ôàøèñòñêèõ èäåé â Âåëèêîáðèòàíèè Êàìèëëî Ïåëëèööè áîëåå
íå ïðîÿâëÿë, â ÷àñòíîñòè, ñîçäàíèå Áðèòàíñêîãî ñîþçà ôàøèñòîâ
âî ãëàâå ñ Îñâàëüäîì Ìîñëè â 1932 ã. íå âûçâàëî ó íåãî íèêàêîãî
èíòåðåñà. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî Ê. Ïåëëèööè íå ñ÷èòàë âîç-
ìîæíûì ñîçäàíèå «÷åðíîãî èíòåðíàöèîíàëà» èç ðàçíîîáðàçíûõ
äâèæåíèé ôàøèñòñêîãî òîëêà è ïîëàãàë, ÷òî ðåàëüíûé ôàøèçì
(òî åñòü ôàøèçì íå òîëüêî ïî íàçâàíèþ) âîçìîæåí òîëüêî êàê íà-
öèîíàëüíîå èòàëüÿíñêîå äâèæåíèå. Ïî åãî ìíåíèþ, ôàøèçì äîë-
æåí áûë îáúåäèíèòü èòàëüÿíöåâ âñåãî ìèðà, è åãî öåëüþ îòíþäü
íå ÿâëÿåòñÿ èíòåðíàöèîíàëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ôàøèñòñêèõ
èäåé15.
Â 1930 ã. Ïåëëèööè âîçãëàâèë Èòàëüÿíñêèé èíñòèòóò êóëüòóðû
ïðè ïîñîëüñòâå Èòàëèè â Ëîíäîíå è îñòàâàëñÿ äèðåêòîðîì äàííî-
ãî èíñòèòóòà äî 1939 ã. Èòàëüÿíñêèå èíñòèòóòû êóëüòóðû, äåéñòâó-
þùèå ïðè èòàëüÿíñêèõ ïîñîëüñòâàõ â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ, âïåð-
âûå áûëè ñîçäàíû ïî èíèöèàòèâå Á. Ìóññîëèíè â 1930 ã. êàê
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû ïðîïàãàíäû èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà è èòàëü-
ÿíñêîé êóëüòóðû çà ðóáåæîì. Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ñîçäàíèÿ òà-
êîãî èíñòèòóòà íà òåððèòîðèè Âåëèêîáðèòàíèè áûëà âîçëîæåíà
íà Êàìèëëî Ïåëëèööè, è èòàëüÿíñêèé ïîëèòèê óñïåøíî ñïðàâèë-
ñÿ ñ ïîñòàâëåííîé ïåðåä íèì çàäà÷åé. Â ñòàòüå, îïóáëèêîâàííîé
èì â 1932 ã. â æóðíàëå «Educazione fascista», ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî
èíñòèòóòû êóëüòóðû, ñîçäàííûå çà ïðåäåëàìè Èòàëèè, íåñóò îñî-
áóþ ôóíêöèþ — íå òîëüêî ðàñïðîñòðàíåíèå èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà
è èòàëüÿíñêîé êóëüòóðû, íî è ðàñïðîñòðàíåíèå èòàëüÿíñêîé ìûñëè
è èòàëüÿíñêèõ èäåé. Ê. Ïåëëèööè ïèñàë, ÷òî íåäîñòàòî÷íî ñîçäà-
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íèå îäíîãî èíñòèòóòà ïðè ïîñîëüñòâå — òàêèå èíñòèòóòû äîëæíû
áûòü ñîçäàíû â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå, ÷òîáû âñå çàèíòåðåñî-
âàííûå ãðàæäàíå ïðèíèìàþùåé ñòðàíû ìîãëè îáðàòèòüñÿ ê èõ
ðåñóðñàì. Òàê, ñ òî÷êè çðåíèÿ Ê. Ïåëëèööè, â Âåëèêîáðèòàíèè
áûëî íåîáõîäèìî ñîçäàòü âîñåìü òàêèõ èíñòèòóòîâ, â ÑØÀ —
äâåíàäöàòü, âî Ôðàíöèè — äâàäöàòü ÷åòûðå è ò. ä.16 Èìåííî òà-
êèå èíñòèòóòû, ïîä÷åðêèâàë Ê. Ïåëëèööè, «ïîêàæóò âñåìó ìèðó,
÷òî Èòàëèÿ îïðàâèëàñü ïîñëå âîéíû è îáíîâèëàñü áëàãîäàðÿ ôà-
øèñòñêîé Ðåâîëþöèè»17.
Ðóêîâîäèìûé Êàìèëëî Ïåëëèööè Èòàëüÿíñêèé èíñòèòóò êóëü-
òóðû â Ëîíäîíå â 1938 ã. áûë òðàíñôîðìèðîâàí â îòäåëåíèå Íà-
öèîíàëüíîãî èíñòèòóòà êóëüòóðíûõ ñâÿçåé ñ çàãðàíèöåé (Istituto
Nazionale per le Relazioni Culturali con l’Estero), ïðåçèäåíòîì êîòî-
ðîãî ñòàë ìèíèñòð íàöèîíàëüíîãî âîñïèòàíèÿ Àëåññàíäðî Ïàâî-
ëèíè. Âñêîðå ðóêîâîäñòâîì Ìèíèñòåðñòâà íàöèîíàëüíîãî âîñïè-
òàíèÿ è Íàöèîíàëüíîé ôàøèñòñêîé ïàðòèè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
îòîçâàòü Ïåëëèööè â Èòàëèþ: åìó ïðåäñòîÿëî çàíÿòü âûñîêèé ïîñò
â ôàøèñòñêîé èåðàðõèè.
Â 1939 ã. Êàìèëëî Ïåëëèööè âåðíóëñÿ â Èòàëèþ ïîñëå ïî÷òè
äâàäöàòèëåòíåãî îòñóòñòâèÿ. Âñêîðå îí áûë íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü
ïðåçèäåíòà Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà ôàøèñòñêîé êóëüòóðû è îñ-
òàâàëñÿ íà ýòîì ïîñòó âïëîòü äî ïàäåíèÿ ôàøèñòñêîãî ðåæèìà.
Îäíîâðåìåííî îí ôîðìàëüíî îñòàâàëñÿ íà äîëæíîñòè çàâåäóþ-
ùåãî êàôåäðîé Ëîíäîíñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ïàäåíèå ôàøèñòñêîãî ðåæèìà 25 èþëÿ 1943 ã. ñòàëî ïåðåëîì-
íûì ìîìåíòîì â áèîãðàôèè Êàìèëëî Ïåëëèööè. Îí íå ïðèíÿë
ôàøèñòñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ðåæèì, óñòàíîâëåííûé â Ñåâåðíîé
è Öåíòðàëüíîé Èòàëèè ïðè ïîääåðæêå íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè â ñåí-
òÿáðå 1943 ã. Ñïåöèàëüíûé òðèáóíàë â Âåðîíå â êîíöå 1943 ã. ðàñ-
ñìàòðèâàë âîïðîñ, îòíîñèòñÿ ëè Ê. Ïåëëèööè ê ÷èñëó «èçìåííèêîâ
25 èþëÿ» (ôàøèñòñêèõ èåðàðõîâ, ïîääåðæàâøèõ ñìåùåíèå Á. Ìóñ-
ñîëèíè ñ äîëæíîñòè ãëàâû ïðàâèòåëüñòâà), íî îí áûë ïîëíîñòüþ
îïðàâäàí. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Ñèåíû, ãäå æèë Ê. Ïåëëèööè, ëå-
òîì 1944 ã. ñèëàìè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé äåëî Ê. Ïåëëèööè êàê
ôàøèñòñêîãî èåðàðõà âûñîêîãî óðîâíÿ áûëî ðàññìîòðåíî ñïå-
öèàëüíûìè îðãàíàìè Èòàëèè ïî «àíòèôàøèñòñêèì ñàíêöèÿì»,
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íî íèêàêèõ îáâèíåíèé åìó ïðåäúÿâëåíî íå áûëî: ïðàêòè÷åñêè âåñü
ïåðèîä ïðàâëåíèÿ Á. Ìóññîëèíè â Èòàëèè Ê. Ïåëëèööè íàõîäèë-
ñÿ â Âåëèêîáðèòàíèè, à åãî äåÿòåëüíîñòü â 1939—1943 ãã. ïîëíîñ-
òüþ áûëà ñâÿçàíà ñî ñôåðàìè êóëüòóðû è ïðîïàãàíäû. Ïîñëå çà-
âåðøåíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû Ïåëëèööè îêîí÷àòåëüíî îòîøåë
îò ïîëèòèêè è çàíÿëñÿ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ, âîçãëàâèâ ïåðâóþ
â Èòàëèè êàôåäðó ñîöèîëîãèè. Â 1954—1957 ãã. îí âîçãëàâëÿë
Äåïàðòàìåíò ÷åëîâå÷åñêèõ ôàêòîðîâ Åâðîïåéñêîãî àãåíòñòâà
ïî ïðîèçâîäñòâó (îäíîé èç ñòðóêòóð Îðãàíèçàöèè åâðîïåéñêîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà). Â 1960 ã. Êàìèëëî Ïåëëèööè îñíî-
âàë «Èòàëüÿíñêèé ñîöèîëîãè÷åñêèé æóðíàë» («Rassegna italiana di
sociologia»), êîòîðûé è âîçãëàâëÿë âïëîòü äî ñâîåé ñìåðòè â 1979 ã.
Ñîâðåìåííûå èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî Ïåëëèööè ñûãðàë âå-
äóùóþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè ñîâðåìåííîé ñîöèîëîãè÷åñêîé íàóêè
â Èòàëèè18.
Ñóäüáà Êàìèëëî Ïåëëèööè ñõîäíà ñ ñóäüáîé ìíîãèõ èíòåëëåê-
òóàëîâ ôàøèñòñêîãî ïåðèîäà, äëÿ êîòîðûõ ïåðåëîìíûì ñòàëî ïà-
äåíèå ôàøèñòñêîãî ðåæèìà. Ìíîãèå èç íèõ ïîääåðæèâàëè ôàøèçì
è äàæå áûëè ó÷àñòíèêàìè ôîðìèðîâàíèÿ åãî èäåîëîãèè, íî â ïîñ-
ëåâîåííûé ïåðèîä ñìîãëè âîñïðèíÿòü íîâóþ ñèòóàöèþ è íàéòè
ñåáå ìåñòî â íîâûõ óñëîâèÿõ. Â òî æå âðåìÿ èõ äåÿòåëüíîñòü îñ-
òàåòñÿ ïî÷òè íå èçó÷åííîé. Ïîýòîìó ðàññìîòðåíèå äåÿòåëüíîñòè
Ê. Ïåëëèööè â 1920—1939 ãã. ìîæåò âíåñòè ñóùåñòâåííûé âêëàä
â ïîíèìàíèå êàê ñòàíîâëåíèÿ ôàøèñòñêîãî äâèæåíèÿ â Âåëèêî-
áðèòàíèè, òàê è èñòîðèè ñîçäàíèÿ îðãàíîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû çà ðóáåæîì —
Èòàëüÿíñêèõ èíñòèòóòîâ êóëüòóðû.
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